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（a）東京都　2012年 6 月、2017年 4 月発表
　招致時点の2012年 6 月の招致委員会調査では、2013年から2020年までの経済波及効果を 2 兆9609億
円、雇用創出効果を15.2万人と推計していた。しかし、2017年 4 月に発表した報告書では、2013年（大




































































東京都 全国 東京都 全国 東京都 全国
直接的効果 33,919 52,162 17,287 24,824 9,708 13,664
レガシー効果 170,488 271,017 88,874 130,516 51,765 73,492












































































































































































































2010 112,758 - 20,668 - 133,426 - 8,611,175 - 11,490
2011 113,917 1.00% 16,902 -18.20% 130,819 -2.00% 6,218,747 -27.80% 8,135 -29.20%
2012 111,951 -1.70% 17,812 5.40% 129,763 -0.80% 8,358,105 34.40% 10,846 33.30%
2013 115,837 3.50% 20,856 17.10% 136,693 5.30% 10,363,904 24.00% 14,167 30.60%
2014 124,612 7.60% 26,562 27.40% 151,174 10.60% 13,413,467 29.40% 20,278 43.10%
2015 143,832 15.40% 32,335 21.70% 176,167 16.50% 19,737,409 47.10% 34,771 71.50%
2016 129,367 -10.10% 26,528 -18.00% 155,896 -11.50% 24,039,053 21.80% 37,476 7.80%
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農林水産業 � � ������ �������
鉱業 � � ����� �����
飲食料品 � � ������� �������
繊維製品 � � ����� �����
パルプ・紙・木製品 � � ������ ������
化学製品 � � ������ ������
石油・石炭製品 � � ������� �������
プラスチック・ゴム � � ������ ������
窯業・土石製品 � � ����� ������
鉄鋼 � � ������ ������
非鉄金属 � � ����� �����
金属製品 � � ������ ������
はん用機械 � � ����� �����
生産用機械 � � ����� �����
業務用機械 � � ����� �����
電子部品 � � ����� �����
電気機械 � � ����� �����
情報・通信機器 � � ����� �����
輸送機械 � � ������ ������
その他の製造工業製品 � � ������ ������
建設 � � ������ ������
電力・ガス・熱供給 � � ������� �������
水道 � � ������ ������
廃棄物処理 � � ������ ������
商業 ��������� ��������� ��������� ���������
金融・保険 � � ������ ������
不動産 � � ������� �������
運輸・郵便 ������� ������� ������� �������
情報通信 � � ������� �������
公務 � � ����� ������
教育・研究 � � ������ ������
医療・福祉 � � ��� �����
その他の非営利団体サービス � � ������ ������
対事業所サービス � � ������� �������
対個人サービス ��������� ��������� ��������� ���������
事務用品 � � ������ ������
分類不明 ����� ������ ������ ������
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